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militaire   aujourd’hui   transformé   en   ferme,   s’étalent   au   moins   deux   stations
néolithiques de surface découvertes en 1915 par X. de Cardaillac. D’autres récoltes ont
été   faites   aux   mêmes   endroits   ou   à   proximité   par   le   capitaine   Lafanechère,   le
commandant Martinie, P. Biberson et D. Grébenart.
2 Ces  stations  ont   livré  quelques  pièces  en  silex  (racloir,   lamelles,  surtout  éclats),  des
galets sommairement aménagés, des molettes, des pierres à cupules, de rares tessons de
céramique, des fragments de haches et de nombreuses haches polies ou bouchardées ;
ces  dernières  rappellent   les  haches  relativement   fréquentes  au  Maroc   (Souville  G.,
« Précisions sur la classification des haches polies du Maghreb », Miscelánea arqueológica,
Barcelona,   t.  2,  1974,  p.  381-387) ;  plus  de  quarante  exemplaires  sont  conservés  au
musée  de  Rabat,  où l’on  peut  noter  la  présence  de  six  erminettes  et  de  trois  haches
rappelant par leur forme à épaulement les haches en métal.
3 L’élément  caractéristique  de  cette   industrie  est  représenté  par  de  gros  éclats  et  des
« haches »   taillées,   de   formes   variées,   mais   toujours   assez   irrégulières ;   on   peut
toutefois reconnaître parmi celles-ci des triangles plus ou moins allongés, des trapèzes,
des  rectangles.  Les  tranchants  sont  soit  rectilignes,  soit  le  plus  souvent  curvilignes ;
elles sont toutes taillées à la pierre, à grands éclats, sur les deux faces mais la taille ne




été   utilisés.   Des   évidements   latéraux   supposent   un   emmanchement.   La   matière
première   est   variée   (roches   gréseuses,   schistes   ferrugineux,   feldspathiques,
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W.,  « La  station  préhistorique  de   la  daya  Chiker  (région  de  Taza) »,  Bull.  Soc.  Préhist.
Maroc,  t.  11,  1937,  p.  31-41)  et  en  plaine,  où  elles  sont  particulièrement  nombreuses







région  d’Akka   (Bensimon  Y.  et  Martineau  M.,  « Le  néolithique  marocain  en  1986 »,
L’Anthropologie,  t.   91,   1987,  p.   636)   et   surtout  dans   la   région  de  Marrakech,  dans
plusieurs sites du Haouz où 150 objets ont été considérés, probablement avec raison,
comme des houes (Rodrigue A., « Un néolithique agricole dans le Haouz », Bull. Archéol.
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